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Thèses ruralistes 1996-1997
1 Virginie BODON, La modernité au village. Étude comparée de l'aménagement des barrages
de Tignes et de Serre-Ponçon, des années 1920 à la fin des années 1960, thèse de doctorat
en histoire sous la direction de Henri Morsel, Université Lumière-Lyon 2,  volumes, 656 f°,
29 septembre 1997,  jury  constitué  de  Dominique  Barjot,  François  Caron,  Yves  Lequin,
Jean-Luc Mayaud et Henri Morsel.
2 Nicolas BOURGUINAT, Ordre naturel, ordre public et hiérarchie sociale dans la France de
la première moitié du XIXe siècle. L'État et les violences frumentaires, thèse de doctorat en
histoire sous la direction de Yves Lequin, Université Lumière-Lyon 2, 3 volumes, 845 f°,
10 janvier 1997,  jury  constitué  de  Serge  Chassagne  (président),  Alain  Dewerpe
(rapporteur), Steven L. Kaplan, Yves Lequin et Jean-Luc Mayaud.
3 Alain  CHAFFEL,  Les  communistes  de  la  Drôme.  De  l'euphorie  de  la  Libération  à  la
désillusion du printemps 1981,  thèse de doctorat en histoire sous la direction de Yves
Lequin, Université Lumière-Lyon 2, 3 volumes, 730 f°, 4 avril 1997, jury constitué de Serge
Berstein  (président),  Michel  Hastings,  Yves  Lequin,  Jean-Luc  Mayaud,  Henri  Morsel
(rapporteur) et Sylvie Schweitzer.
4 Martine COCAUD, Une agriculture entre tradition et innovation : propriété, productions et
exploitations dans les campagnes de l'Ille-et-Vilaine (vers 1750-vers 1850), thèse pour le
doctorat en histoire, École des hautes études en sciences sociales, Paris, 4 janvier 1997,
jury constitué de François Sigaut (président), André Zysberg (rapporteur), Roger Dupuy,
Michel Lagrée et Jean-Marc Moriceau.
5 Serge DONTENWILL, Du terroir au pays et à la région. Les espaces sociaux en Roannais à
l'époque préindustrielle  (milieu du XVIIe siècle-fin  du XVIIIe siècle), thèse  sur  travaux
pour le doctorat ès lettres, Université Lumière-Lyon 2, 23 mars 1996, jury constitué de
Jean Gallet  (président),  Jean-Pierre  Gutton (rapporteur),  Serge Chassagne,  Jean-Pierre
Houssel et Christine Lamarre.
6 Valérie JOUSSEAUME, Les bourgs-centres à l'ombre d'une métropole :  l'exemple de la
Loire-Atlantique,  thèse  pour  le  doctorat  de  géographie,  Université  de  Nantes,
22 novembre 1996, jury constitué de Jean Renard, Jean-Paul Diry, Jean-Paul Laborie, Jean-
Pierre Peyon et Alain Chauvet.
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7 Jean  LARGE,  Familles  et  patrimoines  en  Beaujolais,  1760-1914,  thèse  de  doctorat  en
histoire sous la direction de Gilbert Garrier, Université Lumière-Lyon 2, 2 volumes, 199 f°
et  138 f°,  27 septembre  1996,  jury  constitué  de  Françoise  Fortunet,  Maurice  Garden
(président),  Gilbert  Garrier,  Pierre  Goujon (rapporteur),  Ronald Hubscher  et  Jean-Luc
Mayaud.
8 Anne LE ROY, La relation de service dans le développement rural : bilan et perspectives,
thèse pour le doctorat en sciences économiques, Université Grenoble 2, 5 janvier 1996.
9 Bruno  OGER,  Les  bourgs-centres  de  Vendée :  détermination,  fonctions,  évolution  des
centres urbains primaires dans un espace rural dynamique, thèse pour le doctorat de
géographie, Université de Nantes, 23 novembre 1996, jury constitué de Jean Renard, Jean-
Paul Diry, Jean-Baptiste Humeau, Jean-Pierre Peyon, Jean Soumagne et Alain Chauvet.
10 Lala  RABEMANAHAKA,  Hortillons  et  hortillonnages  de  la  région  d'Amiens.  Étude
historique sur l'aménagement de l'espace et sur l'organisation de la production (seconde
moitié du XIXe siècle-début du XXe siècle), thèse de doctorat en histoire sous la direction
de Louis Bergeron, École des hautes études en sciences sociales, 1996, 1 volumes, 413 f°,
4 juillet 1996,  jury constitué de Louis Bergeron, Ronald Hubscher et Jean-Luc Mayaud
(président).
11 Christophe WISSEMBERG, Essai sur la marginalité rurale dans la France de l'Est : les
confins  champenois,  lorains,  bourguignon  et  comtois,  thèse  pour  le  doctorat  de
géographie,  Université  de  Bourgogne,  Dijon,  19 décembre  1996,  jury  constitué  de
J.B. Charrier, Jean-Claude Bontron, Arlette Brosselin, Jean-Paul Diry, Jean-Paul Laborie,
Denis Lamarre et F. Tainturier.
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